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Object of research - the public relations concerning civil legal regulation of 
government procurements. The subject of the real research is made by legal views 
of  problems  of  civil  regulation  of  the  public  relations  arising  in  the  sphere  of  
government procurements. 
The work purpose - the analysis of civil regulation of government 
procurements, identification of legal problems and offers on their decision.  
The thesis represents complex research of civil regulation of government 
procurements. The author in work states concept of government procurement, 
types of procedures of government procurements, stages of historical development 
of government procurements, the characteristic of procedures of government 
procurement, and also the revealed legal problems and offers on their decision. 
Results of the thesis can be used in educational process within civil law, and also at 
improvement of standard regulation of carrying out government procurements in 
Republic of Belarus. 
In the course of research general scientific methods, and also private 
methods of scientific knowledge were applied: historical, comparative and legal, 
structurally functional and legallistic. 
The author of work confirms that work is performed independently that the 
material given in it correctly and objectively reflects the studied subject, and all 
theoretical, methodological and methodical provisions borrowed from literary and 
other sources are followed by links to their authors.  
The volume of the thesis makes 75 pages, quantity of the used sources – 57. 
